

























































































































































































  ╙㧟㧡࿁↥⎇ࡈࠜ࡯࡜ࡓ㨬ᣂ⥝Ꮢ႐ߣᣣᧄߩᚑ㐳ᚢ⇛㧦㊄Ⲣෂᯏࠍ⿥߃ߡ㨭 
         㧞㧜㧜㧥ᐕ㧝㧜᦬㧝㧟ᣣ ᣧⒷ↰ᄢቇ࡮੗ᷓᄢ⸥ᔨࡎ࡯࡞ 
 
 
       ޟ⚻ᷣෂᯏᓟߩ਎⇇⚻ᷣߣᣣᧄޠ   
     ዊፉ ᣿ 
                 ᣣᧄ⚻ᷣ⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯․೎㘈໧ 
                 ᡽╷⎇ⓥᄢቇ㒮ᄢቇ㧔GRIPS㧕ቴຬᢎ᝼ 
                 ਎⇇⾏ᤃ࠮ࡦ࠲࡯㧔᧲੩㧕೽ળ㐳 
㧝ޔ ᚢᓟೋߩ਎⇇หᤨਇᴫ㨯⾏ᤃ❗ዊޔ㨬100ᐕߦ 1ᐲߩෂᯏ㨭 
 㧨㧵㧹㧲⷗ㅢߒߩ⇣଀ߥ㗫❥ୃᱜ㧪 
   ਎⇇⚻ᷣో૕ߩᚑ㐳₸ 
                  2009ᐕ   2010ᐕ 
08/4               3.8% 
08/10/19           3.0% 
08/11.6                 2.2% 
09/1/28                 0.5%(ᚢᓟᦨૐ) 
09/4/22               ٕ1.3%        ٕ0.4% 
09/7                  ٕ1.4%         2.4% 
 
     ਎⇇⾏ᤃ⷗ㅢߒ 
     2008ᐕ     2009ᐕ     2010ᐕ 
09/1       4.1%        ٕ2.8%        3.2% 
09/4       3.3%       ٕ11.0%      ٕ0.6% 
09/7       2.9%       ٕ12.2%        1.0% 
 
   ฦ࿖࿾ၞߩ⚻ᷣᚑ㐳₸⷗ㅢߒ 
          ᣣᧄ      ☨࿖       ࡙࡯ࡠ࿤      ਛ࿖ 
   2009ᐕ 2010ᐕ  2009  2010     2009   2010     2009   2010 
08/4    1.5%    -        0.6%   -        1.2%    -        9.5%    - 
08/10   0.5%    -        0.1%           0.2%    -         9.3%    - 
08/11 ٕ0.2%    -      ٕ0.7%   -      ٕ0.5%    -        8.5%     - 
09/1  ٕ2.6%    -      ٕ1.6%   -      ٕ2.0%    -        6.7% 
09.4  ٕ6.2%   0.5%   ٕ2.8%  ٕ0.9%  ٕ4.2%  ٕ0.4%    6.5%   7.5% 





 㧨㧻㧱㧯㧰߽਄ᣇୃᱜ 2009ᐕ 9᦬ 3ᣣᤨὐ⷗ㅢߒ㧪 
 
       2009ᐕㅢᐕ    ‘09ᐕ 7㨪9᦬ᦼ   ‘09ᐕ 10㨪12᦬ᦼ 
ᣣᧄ   ٕ5.6%(ٕ6.8%)           1.1%                ٕ0.9% 
☨࿖   ٕ2.8%(ٕ2.8%)           1.6%                  2.4% 
࡙࡯ࡠ࿤ ٕ3.9%(ٕ4.8%)           0.3%                  2.0% 
㧳㧣   ٕ3.7%(ٕ4.1%)           1.2%                  1.45% 




Ԙ ᣣᧄߩ᥊᳇⥄૕߇ 2007ᐕ 10᦬ࠍࡇ࡯ࠢߦޔᣢߦਅ㒠ዪ㕙ߦ౉ߞߡ޿ߚ 
ԙ 2008 ᐕ 9 ᦬ߩ࡝࡯ࡑࡦ࡚ࠪ࠶ࠢએᓟޔ☨࿖㊄Ⲣෂᯏ߇ታ૕⚻ᷣෂᯏߦォ
឵ 㔛ⷐ࡚ࠪ࠶ࠢߩ⊒↢ޔャ಴ߩỗᷫ 















  㧳20ਥⷐ࿖ߩ᥊᳇ኻ╷ⷙᮨ㧔ฬ⋡㧳㧰㧼Ყ㧕㧵㧹F⹜▚ 
        2009ᐕ       2010ᐕ 
ਛ࿖     3.1㧑        2.7㧑 
☨࿖     2.0㧑        1.8㧑 
















࠼ࠗ࠷    1.6㧑        2.0㧑 
ࡈ࡜ࡦࠬ   0.7㧑        0.8㧑 
ࡉ࡜ࠫ࡞   0.6㧑        0.8㧑 
㖧࿖     3.9㧑        1.2㧑 
ࡠࠪࠕ    4.1㧑        1.3㧑 




  ࠣࡠ࡯ࡃ࡞ਇဋⴧࡄ࡯࠻㧝 











ߤ்ࠎߢ޿ࠆ߆ࠍ␜ߔࠨࠗࡦߛߞߚ㨭㧔George Soros, Additional Chapters for 





























 ਛ࿖ߩᡷ㕟㐿᡼ 30ᐕ㧔㧝㧥㧣8ᐕ㧝㧞᦬ߦᄢᣇ㊎ޔ㧝㧥㧣㧥ᐕ߆ࠄᧄᩰታᣉ㧕 
 ਛ࿖ᑪ࿖ 60ᐕߣ਎⇇╙ੑ૏ߩ㧳㧰㧼ᄢ࿖ߩ੤ઍ 














 ⾏ᤃଐሽᐲ ਎⇇ 1988ᐕ 31㧑ψ2006ᐕ 61㧑 
       ☨࿖     16㧑 ψ  29㧑 
       ਛ࿖     32㧑 ψ  79㧑 
       ࠗࡦ࠼    14㧑 ψ  46㧑 
       㧱㨁     44㧑 ψ  85㧑 
















       ASEAN㧗㧢  21㧑  ψ     53% 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 
  ᣣᧄ     14㧑 ψ  26㧑 
ャ಴ଐሽᐲ(2007ᐕ)=☨࿖11.9㧑 ᣣᧄ17.6% ࠗࡦ࠼22.4㧑 ⧷࿖25.8㧑 㧱
㨁27ࠞ࿖ 40.2㧑,ਛ࿖ 41.4㧑 ࠼ࠗ࠷ 46.7㧑 
਎⇇⾏ᤃߪ਎⇇㧳㧰㧼એ਄ߩࡍ࡯ࠬߢિ߮ࠆ 
࡮⾏ᤃ㤥ሼࠍ਄࿁ࠆޟᚲᓧ෼ᡰޠ㤥ሼ߳ߩᚢ⇛(2008ᐕᚲᓧ෼ᡰ㤥ሼ 15.8ళ౞ޔ
⾏ᤃ㤥ሼߪ 4ళ 340ం౞) 
㨯ෂᯏኻ╷ࠍ㨬ࡐࠬ࠻ࠢ࡜ࠗࠪࠬ㨭ߩᚑ㐳〝✢ߦߟߥߍࠆ⊒ᗐ 
 ࠣ࡝࡯ࡦ㨯࠾ࡘ࡯࠺ࠖ࡯࡞ߢߩᓟࠇ 






 ਛශ㧞ᄢੱญᄢ࿖㧗㧭㧿㧱㧭㧺㧩ޟᐢ⟵ࠕࠫࠕ࿤ޠޔ਎⇇ GDPߩ㧠ಽߩ㧝 
 ੹਎♿ߦߪ޿ࠅᐕᐔဋ㧢㧚㧞㧑ᚑ㐳 
 ᒰ㕙ߪޟੱญࡏ࡯࠽ࠬޠޔࠠࡖ࠶࠴ࠕ࠶ࡊ࡮ࡃࡀߩᒝߺ 
 ᚑ㐳࠻࡟ࡦ࠼ߦ߅ߌࠆ࠺ࠖࠞ࠶ࡊ࡞ߦᵈ⋡ޔ਎⇇⚻ᷣᚑ㐳ᐲ߽㧞㧜㧝㧜ᐕએ   







  ᣂ⥝࿖ਛᔃߦ੹ᓟᄢ߈ߊિ߮ࠆࡒ࠼࡞ࠛࡦ࠼ߩ̌ࡏ࡝ࡘ࡯ࡓ࡮࠱࡯ࡦ̍Ꮢ  
  ႐ߩ㐿ᜏࠍޕߘߩᏒ႐․ᕈߦ޽ࠊߖޔ⵾ຠ࡮ࠨ࡯ࡆࠬ߿ࡉ࡜ࡦ࠺ࠖࡦࠣ╬
ࠍ฽߼ߚࡆࠫࡀࠬࡕ࠺࡞ో૕ߦᎿᄦࠍޠ 
   㧭㧰㧮”Infrastructure for EAMLESS ASIA”ႎ๔㧔09/9㧕10-20ᐕ 8.3ళ࠼
࡞ߩࠗࡦࡈ࡜ᛩ⾗ 
  Re-Orient⺰ޔࠕࡦࠟࠬ࡮ࡑ࠺ࠖ࠰ࡦߩౣบ㗡⺰  
ᴡวᱜᒄߩޟᚑ㐳࠻࡟ࡦ࠼ߩ࠺ࠖࠞ࠶ࡊ࡞⺰ޠ  
Ԝ 
［配布資料⑤］
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